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W skład sieci Synaxis Baltica wchodzą szkoły, w których ofercie znaleźć można 
programy dydaktyczne poświęcone szeroko pojętemu zarządzaniu kulturą. Obecnie 
sieć skupia 11 członków:  
– Sydvast Polytechnics z Finlandii, 
– The Södertörn University College ze Szwecji,  
– The Telemark University College z Norwegii, 
– The University of Copenhagen z Danii, 
– The Estonian Music Academy z Estonii, 
– The Latvian Academy of Culture z Łotwy, 
– The Vilnius Academy of Fine Arts z Litwy, 
– Interstudio z Rosji, 
– Fachhochschule Potsdam, 
– Institut für Kulturelle Infrastruktur Sachsen z Niemiec, 
– Uniwersytet Jagielloński z Polski. 
Synaxis Baltica to również platforma studencka, służąca wymianie poglądów oraz 
doświadczeń związanych z zarządzaniem kulturą w krajach nadbałtyckich, a także, co 
nie mniej istotne, mająca na celu wykształcenie lepiej przygotowanej kadry przyszłych 
menedżerów instytucji kultury. Każdego bowiem roku kolejny uniwersytet organizuje 
tak zwaną letnią akademię, w czasie której studenci zarządzania kulturą z 10 różnych 
krajów mają okazję lepiej poznać kulturę swoich sąsiadów, a także wspólnie pracować 
nad projektami i zadaniami przygotowanymi przez organizatorów.  
Tegoroczna edycja Synaxis Baltica odbyła się w Szwecji 7–21 sierpnia 2005 roku, 
a jej tematem przewodnim były główne aspekty zarządzania kulturą w krajach nadbał-
tyckich, takie jak: kreatywność, polityka kulturalna i finanse, komunikacja marketin-
gowa, teamwork oraz gender. 
Pomysłodawcy postawili przed letnią akademią dwa cele. Po pierwsze – wymiana 
doświadczeń i refleksji, a co za tym idzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób kultura 
powinna być zarządzana w krajach regionu bałtyckiego, by kreować życie kulturalne 
i specyficzny klimat charakteryzujący się różnorodnością oraz współpracą międzyna-
rodową. Drugim celem była idea stworzenia strony internetowej Synaxis Baltica, która 
pełniłaby funkcje wirtualnej platformy, służącej do wymiany informacji, pomysłów 
dotyczących międzynarodowych projektów kulturalnych oraz programów stypendial-
nych czy wyjazdów naukowych.  
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Zgodnie z założeniem organizatorów dwutygodniowy pobyt w Szwecji miał zao-
wocować oficjalnym raportem dotyczącym głównych aspektów zarządzania kulturą. 
W tym celu uczestnicy podzieleni zostali na cztery mniejsze grupy. Każdy z zespołów 
zajmował się jednym z wymienionych wcześniej problemów zarządzania kulturą1 i – 
wykorzystując własną wiedzę oraz wywiady z pracownikami instytucji kultury 
z poszczególnych krajów2, literaturę – przez dwa tygodnie przygotowywał swoją część 
raportu. 
Tegoroczna letnia akademia podzielona została na dwa etapy. Pierwszy tydzień 
uczestnicy spędzili na wyspie Nattaro, drugi zaś – w Sztokholmie.  
Nattaro 
Nattaro to mała i prawie bezludna wyspa na Morzu Bałtyckim, która stała się także 
miejscem pobytu uczestników Synaxis Baltica 2005 w dniach 7–13 sierpnia 2005 roku.  
Idea odcięcia uczestników od świata techniki i innych dobrodziejstw cywilizacyj-
nych była bardzo prosta, ale i skuteczna. Pozbawieni telewizorów, komputerów, tele-
fonów, skazani wyłącznie na siebie i swoje towarzystwo, ludzie mogli się lepiej po-
znać, zintegrować, zżyć i zrozumieć nawzajem, co przy istniejącej mieszance kulturo-
wej okazało się niezwykle cennym doświadczeniem. Bliższe poznanie pozostałych 
uczestników, ich kultur i charakterów narodowych, było również nieodzowne, biorąc 
pod uwagę perspektywę późniejszej pracy grupowej. Przełamaniu barier niewiedzy 
kulturowej służyły między innymi wieczory tematyczne, w trakcie których prezento-
wano potrawy narodowe, związane z nimi zwyczaje, tradycyjne gry i zabawy. 
Zaraz po przyjeździe na wyspę i zapoznaniu się z podstawowymi informacjami or-
ganizacyjnymi zostaliśmy podzieleni na cztery mniejsze zespoły tematyczne (polityka 
kulturalna i finanse, komunikacja marketingowa, kreatywność, teamwork), zobligowa-
ne do pracy nad poszczególnymi rozdziałami raportu końcowego.  
Spokój i cisza, jakie zapewniała wyspa, pozwoliły grupom dokładnie przemyśleć 
charakter swojej pracy, sposób jej pisania, a także zawartość merytoryczną. Przez cały 
czas obecni byli tak zwani tutorzy (Leena Marsio z Finlandii oraz Rasmus Adrian 
z Danii), którzy chętnie pomagali, służąc wiedzą i doświadczeniem. 
Każdego wieczora odbywały się spotkania podsumowujące dotychczasowe doko-
nania i postępy zespołów. Ponadto w ciągu dwóch ostatnich dni pobytu na wyspie 
grupy miały możliwość przedstawienia wizji swojego rozdziału podczas dwugodzinnej 
prezentacji. Każda grupa mogła w tym czasie liczyć na szczere opinie i rady pozosta-
łych uczestników. Spotkania obfitowały w burzliwe dyskusje, w czasie których często 
byliśmy świadkami wpływu różnic kulturowych na sposób podejścia do omawianych 
zagadnień. Nie bez znaczenia pozostawał także fakt, iż język angielski, który po-
wszechnie służył nam do komunikacji, nie był językiem ojczystym żadnego z uczest-
ników projektu Synaxis Baltica. To powodowało zaskakujące spory o kwestie rozu-
                                                        
1 Z racji niewystarczającej liczby uczestników aspekt „gender” musiał zostać pominięty. 
2 Przed przyjazdem do Szwecji uczestnicy mieli za zadanie przeprowadzić wywiady z pracowni-
kami dwóch wybranych przez siebie rodzimych instytucji kultury (jednej – finansowanej ze środków 
publicznych, drugiej – prywatnej) oraz przeczytać przygotowany przez organizatorów wybór tekstów 
dotyczący głównych zagadnień zarządzania kulturą.  
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mienia pojęć. Do wywołujących największe kontrowersje należały takie zagadnienia, 
jak: kultura masowa a kultura wysoka, różnica między Culture Management a Arts 
Management3 oraz nieustannie pojawiające się kluczowe pytanie: czym jest sztuka? 
Na wyspie Nattaro, oprócz pracy grupowej nad pisaniem raportu, miały odbywać 
się także wykłady. Jednak, z przyczyn niezależnych od organizatorów, jedynym wy-
kładowcą, który dotarł na wyspę, był Pierre Guillet de Monthoux z Stockholm Univer-
sity School of Buisiness. Profesor de Monthoux przybył, by podzielić się ze studentami 
wiedzą z dziedziny marketingu, a także by opowiedzieć o swojej najnowszej książce 
pod tytułem The Art Firm. Aesthetic Management and Metaphysical Marketing. 
Pobyt na Nattaro zdominowany był przez wzajemne poznawanie się oraz wstępne 
prace nad pisaniem raportu. Spotkania grup polegały w dużej mierze na wyjaśnianiu 
niezbędnych pojęć, burzliwym przekładaniu pomysłów na strukturę i charakter po-
szczególnych części raportu.  
Sztokholm 
Druga część letniej akademii Synaxis Baltica odbywała się w Sztokholmie. Aby 
ułatwić nam prace nad rozdziałami, otrzymaliśmy karty dostępu na Södertörn Universi-
ty College Main Campus. Dzięki nim mogliśmy korzystać ze zbiorów biblioteki, 
a także sal komputerowych z dostępem do Internetu. Na sobotnie popołudnie wyzna-
czono ostateczny termin przedstawienia struktury rozdziałów przygotowanych przez 
poszczególne grupy. Mając możliwość pracy na komputerze, korzystania z Internetu 
jak i również bogatego zbioru bibliotecznego, grupy rozpoczęły spisywanie swoich 
pomysłów, tym razem w formie elektronicznej. Po kilkudniowej pracy i ostatnich kon-
sultacjach z tutorami większość zespołów oddała swoje rozdziały, by mogła z nich 
zostać stworzona całość raportu.  
Prezentacja rozdziałów przygotowanych przez studentów odbyła się w trakcie pod-
sumowania tegorocznej edycji letniej akademii, a wśród zaproszonych gości znaleźli 
się koordynatorzy Synaxis Baltica z poszczególnych krajów, pracownicy naukowi 
uniwersytetu oraz przedstawiciel szwedzkiego Ministerstwa Edukacji. By umożliwić 
organizatorom ocenę akademii, wśród uczestników przeprowadzono ankietę, pozwala-
jącą scharakteryzować poszczególne etapy pracy, organizację, poziom spotkań i wy-
kładów itp. Dodatkowo każdy ze studentów poproszony był o prowadzenie w trakcie 
całego pobytu w Szwecji rodzaju dziennika, pamiętnika, w którym zapisywał swoje 
przemyślenia, pomysły dotyczące zarządzania kulturą. Na końcowym spotkaniu, po-
proszono nas o podsumowanie spisanych refleksji w formie jednego zdania, zaczynają-
cego się słowami: „Jeśli zostanę menedżerem kultury, to…”. 
Letnia Akademia Synaxis Baltica 2005 zakończyła się imprezą pożegnalną, zorga-
nizowaną na terenie uniwersytetu, w niezwykłej scenerii – basenie przebudowanym na 
kawiarnię. Wszyscy studenci otrzymali dyplomy uczestnictwa w programie Synaxis 
Baltica, a także pamiątkowe koszulki.  
                                                        
3 Wykładane na Uniwersytecie Jagiellońskim zarządzanie kulturą (Culture Management) na in-
nych uczelniach nosi także nazwę Arts Management. Choć zakres programowy tych kierunków jest 
podobny, kwestia nazewnictwa pozostaje dyskusyjna.  
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By móc poznać specyfikę zarządzania kulturą w Szwecji, organizatorzy przygoto-
wali spotkania z dyrektorami/menedżerami instytucji kultury. Odbywały się one pod-
czas pobytu uczestników Synaxis Baltica w Sztokholmie. Pierwszą z prezentowanych 
instytucji była Grafikens Hus4. Jest to międzynarodowe centrum sztuk pięknych, zaj-
mujące się głównie grafiką. Znajduje się w Mariefred, w zabudowaniach królewskiego 
zamku Gripsholms. W czasie naszej wizyty Grafikens Hus było organizatorem jednej 
z najważniejszych wystaw lata 2005 w Sztokholmie – ekspozycji prac Christo & Jean-
ne-Claude’a pt. „Projekty i Grafiki”. Po obejrzeniu wystawy i towarzyszących jej fil-
mów mieliśmy możliwość porozmawiania z dyrektorem instytucji Andresem Ströma, 
który udzielił nam szczegółowych informacji na temat zarządzania instytucją, działań 
marketingowych, a także zdobywania funduszy na planowane przedsięwzięcia. Grafi-
ken Hus jest także inicjatorem projektu „Network Baltic” – wspieranego przez Unię 
Europejską, polegającego na stworzeniu długotrwałej, dynamicznej, międzynarodowej 
sieci kontaktów między artystami i instytucjami kultury, które zajmują się sztukami 
plastycznymi.  
Następnego dnia odbyło się spotkanie z dyrektorem Stadsteatern5, Christerem Dah-
lem. Teatr zatrudnia 350 osób, w tym 120 aktorów, zajmuje się współpracą międzyna-
rodową, a także nowymi formami przedstawień teatralnych. Szczególnie duże zaintere-
sowaniem uczestników wzbudził lunch time theatre. Są to krótkie przedstawienia tea-
tralne organizowane przez Stadsteatern dla klientów biznesowych, wystawiane podczas 
przerwy na lancz.  
Dla uczestników zorganizowano również spotkanie z dyrektorem zarządzającym 
i producentem Mikaelem Jönssonem z Cullberg Ballet6 (Riksteatern – The National 
Theatre Company). Opowiedział on studentom o idei zarządzania w odniesieniu do 
szwedzkiego baletu, która kładzie nacisk na równe traktowanie pracowników. Wszyscy 
tancerze traktowani są, jakby byli solistami, wśród pracowników technicznych zatrud-
nione są kobiety, nikt nie jest wyróżniany ze względu na zajmowane stanowisko (ele-
menty te „dają poczucie, że stanowi się istotną część firmy”). Cullberg Ballet to zespół 
zajmujący się tańcem nowoczesnym, występował w ponad 40 krajach świata, również 
w Polsce. Stanowi wizytówkę szwedzkiej sztuki tańca współczesnego. Zespół składa 
się z międzynarodowych tancerzy, którzy poprzez profesjonalizm, a także siłę charak-
teru współtworzą niepowtarzalny charakter Cullberg Ballet. Oprócz rozmowy z Mika-
lem Jönssonem, zaproszono nas na próbę, a pod koniec tygodnia mieliśmy możliwość 
uczestniczenia w przedstawieniu, które odbyło się w ramach programu „The Park 
Theatre”, na otwartym powietrzu – w parku Vitabergsparken. 
Poza tym zapewniono nam udział w nietypowym wydarzeniu: Suborb Festival7 – 
festiwalu cyrku i sztuki ulicznej, odbywającym się na przedmieściach Sztokholmu, 
w wieloetnicznej dzielnicy Botkyrka. Festiwal składał się z występów zaproszonych 
gości, warsztatów, pokazów sztuki ulicznej, np.: graffiti, muzyki, tańca, a także przed-
stawienia grupy Cirkus Cirkor. Grupa ta wraz z Narodowym Teatrem i Radą Miejską 
byli organizatorami całego festiwalu. 
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Podsumowanie 
Biorąc pod uwagę, iż w niedalekiej przyszłości to Polska będzie gospodarzem, 
a Uniwersytet Jagielloński organizatorem letniej akademii, należy pokusić się o nieco 
bardziej krytyczne spojrzenie na tegoroczną edycję programu Synaxis Baltica, by móc 
czerpać wiedzę z doświadczeń, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. I mimo 
że tych ostatnich było zdecydowanie mniej, to właśnie od nich pozwolimy sobie zacząć 
tę część sprawozdania. 
W trakcie ostatniego spotkania, podsumowującego Synaxis Baltica, wszyscy 
uczestnicy zgodnie wyrazili ubolewanie nad zdecydowanie zbyt małą ilością wykła-
dów teoretycznych. Gorąco oczekiwano bowiem spotkań z przedstawicielami szwedz-
kiego środowiska nauki, wierząc w nieocenioną wartość takich prelekcji. 
Słabym punktem tegorocznej akademii była także idea raportu jako głównego, 
a w zasadzie jedynego zadania stojącego przed jej uczestnikami. Biorąc za cel kształ-
cenie przyszłej kadry menedżerów kultury i lepsze przygotowanie młodych ludzi do 
czekającej ich pracy, należy się zastanowić czy sporządzanie raportu (na podstawie 
zgromadzonych materiałów) jest do osiągnięcia tego celu odpowiednim narzędziem. 
Skupienie się na konkretnym projekcie jakiegoś przedsięwzięcia kulturalnego byłoby 
w przypadku letniej akademii bardziej zasadne, a na pewno miałoby więcej wspólnego 
z realiami pracy przyszłych menedżerów kultury.  
Organizatorów należy jednak bez wątpienia pochwalić za perfekcyjne przygotowa-
nie akademii. Można to, oczywiście, przypisać charakterowi narodowemu Szwedów, 
jednak w dużej mierze jest to wynikiem trwających ponad rok przygotowań i poszuki-
wań sponsorów. Efekt tych prac okazał się imponujący. Każdy dzień pobytu w Szwecji 
był precyzyjnie zaplanowany, a organizatorzy sukcesywnie, bez większych przeszkód, 
wcielali poczynione wcześniej zamierzenia w życie. Dzięki temu spotkania odbywały 
się punktualnie, a osoby z tak zwanego project team oraz tutorzy byli zawsze obecni 
i gotowi do ewentualnej pomocy. By ułatwić pracę, uczestników wyposażono we 
wszystkie niezbędne materiały i pomoce naukowe, karty komunikacji miejskiej, karty 
dostępu do biblioteki uniwersyteckiej i sal komputerowych. Istniała także możliwość 
wypożyczenia laptopa. Dodając do tego niezwykle ciekawe spotkania z dyrektorami 
szwedzkich instytucji kultury oraz bogatą ofertę możliwości spędzania czasu wolnego, 
tegoroczną letnią akademię należy z pewnością zaliczyć do edycji udanych. Wierzymy, 
że nasze opinie i doświadczenia z nią związane przyczynią się do sukcesów kolejnych 
edycji Synaxis Baltica. 
 
